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Escenarios posibles en la enseñanza de inglés como Lengua Extranjera 
El Perú es un país multilingüe y pluricultural; esta realidad nos obliga a reconocer y valorar estas 
características como paso previo a cualquier planificación de enseñanza del inglés como lengua 
extranjera; en especial, debemos situarnos en los escenarios de las escuelas EIB, por ser estas escuelas 
las que recogen las poblaciones de estudiantes que presentan distintos grados de bilingüismo. 
Esto significa, en términos prácticos, situarnos en los escenarios en los que se encuentran las escuelas 
peruanas y desde ahí situar los niveles de los mapas, tomando en consideración las características de los 
estudiantes en cuanto a su lengua materna y nivel de alfabetización. 
 
Escenario 1  
Los niños y niñas tienen la lengua originaria como lengua materna, y esta es la que predomina en la 
comunicación de los niños(as) y en el aula, y son muy pocos los niños y niñas que conocen algo de 
castellano.1 
En este escenario tenemos a las escuelas EIB cuyos niños manejan sola y/o mayormente la lengua 
originaria y que reciben el proceso de alfabetización en su propia lengua o en castellano. Según UMC 
(Unidad de Medición de la Calidad Educativa), el 27% de docentes en escuelas EIB afirma que sus 
estudiantes pertenecen al grupo que se desenvuelve en este escenario. La UMC viene aplica la ECE2, en 
el área de Comprensión de textos, a los estudiantes EIB siendo 4° grado de primaria el grado en el que 
se aplica la evaluación que normalmente se aplica en 2° grado. Los criterios tomados en cuenta para 
mover el grado en que se aplica la prueba son los mismos que, para efectos de estos mapas, se tomarán 
en cuenta para la ubicación de los niveles en referencia a los ciclos de la educación básica: los 
estudiantes hablantes de lenguas originarias, al provenir de culturas básicamente orales descubren por 
primera vez el mundo escrito el primer día de clases al asistir al primer grado. En tales circunstancias, 
evaluar el término del cuarto ciclo –el cuarto grado de primaria– garantiza que el estudiante se haya 
aproximado a la escritura durante al menos cuatro años. Es decir, que este mundo escrito ya está más a 
su alcance a través de un conjunto mayor y más diverso de textos escritos.3 
Cabe mencionar que este escenario guarda algunas similitudes al de los niños que tienen el castellano 
como L1 y aprenden el idioma inglés como LE, en el sentido de que, en ambos casos, el uso la lengua 
materna es uniforme; sin embargo, si bien tienen esta similitud, las diferencias son determinantes y 
están referidas al estatus de la lengua meta, el castellano en el primer caso y el inglés en el segundo. En 
el caso del castellano, este es enseñado como una segunda lengua, debido a que se aprende en una 
situación donde este coexiste con las otras lenguas originarias (siendo el castellano la lengua oficial), por 
lo que se considera ‘segunda lengua’.4  
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Distinto es, por otro lado, el caso del inglés, este se aprende en un contexto donde no es ni oficial ni 
autóctono, por lo que se considera ‘lengua extranjera’ y no coexiste en el sentido de que no hay una 
comunidad ni una cultura angloparlantes.  
Teniendo en cuenta lo antes mencionado y las características del Plan de estudios, en cuanto a la 
cantidad de horas que serán dedicadas al aprendizaje del idioma inglés, las descripciones de los niveles 
de los mapas apuntan al nivel A25. 
Escenario 2  
Los niños y niñas tienen la lengua originaria como primera lengua, pero manejan también el castellano y 
se comunican aceptablemente en ambas lenguas. Logran usar las dos lenguas indistintamente o en 
situaciones diferenciadas. Es decir, que para ciertas situaciones, como las actividades a nivel comunal y 
familiar, usan la lengua indígena y, en otras ocasiones, al visitar centros poblados, realizar prácticas de 
compra- venta con otras personas que no son de la comunidad, utilizan el castellano. Esto se da en el 
aula con algunas diferencias en los grados de bilingüismo de los estudiantes. En este escenario puede 
haber estudiantes que son bilingües de cuna.
6
 
Según UMC el 56% de docentes en escuelas EIB afirma que sus estudiantes pertenecen a este grupo. 
Este escenario también está entendido como característico de las escuelas EIB, por lo que, pese a que 
los estudiantes manejan la lengua originaria y el castellano con el mismo dominio, también pertenecen 
al grupo acerca del cual las expectativas de aprendizaje, en cuanto a los niveles, es decir los estándares, 
empiezan su descripción con posterioridad. 
Del mismo modo, considerando lo antes mencionado y las características del Plan de estudios, en 
cuanto a la cantidad de horas que serán dedicadas al aprendizaje del idioma inglés, las descripciones de 
los niveles de los mapas apuntan al A27. 
 
Escenario 3 
Los niños y niñas hablan castellano como primera lengua, pero comprenden y hablan de manera 
incipiente la lengua originaria. Sus padres y abuelos todavía se comunican entre ellos en la lengua 
originaria, pero se dirigen a los niños en castellano. Ellos están familiarizados con la lengua indígena, y 
eventualmente la usan, pero tienen una valoración negativa de su uso. Sin embargo el contexto es 
favorable para el aprendizaje de esta lengua como segunda lengua o el desarrollo del bilingüismo. 
Asimismo, en este mismo escenario se encuentran niños y niñas que manejan ambas lenguas, pero con 






Los niños y niñas hablan sólo castellano y la lengua originaria ha sido desplazada casi completamente 
por el castellano. En estos lugares/pueblos la posibilidad de adquisición de la lengua indígena es muy 
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limitada, ésta sólo es hablada por los abuelos y en situaciones esporádicas. La funcionalidad de la lengua 




Los escenarios 3 y 4 tienen en común el abandono en el uso de la lengua originaria por parte de los 
estudiantes, así como el uso exclusivo del castellano en la escuela. En este escenario, la exigencia de los 
niveles también va acorde con el Plan de estudios y más específicamente con la carga horaria designada 
a la enseñanza del inglés, por MINEDU. Del mismo modo, las descripciones de los niveles tienen como 
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Possible scenarios in teaching English as a Foreign Language 
 
Peru is a multilingual and multicultural country ; This reality forces us to recognize and appreciate these 
features as before any planning teaching EFL step ; in particular, we must place ourselves in the 
scenarios of the EIB schools because these schools are the ones that collect student populations that 
present varying degrees of bilingualism. 
 
This implies, in practical terms, to place ourselves in the scenarios where Peruvian schools are and from 
there locate the maps levels, taking into account the characteristics of students in their mother tongue 
and literacy . 
 
Scenario 1  
Children have the indigenous language as their mother tongue, and this is prevalent in the 




In this scenario we have the EIB schools whose children handle only and/or mostly the mother tongue 
and who receive the process of literacy in their own language or Castilian. According to UMC 
(Measurement Unit Educational Quality), 27% of teachers in EIB schools claims that its students belong 
to the group that develops in this scenario. The UMC applies the ECE
2
 in the area of comprehension to 
the EIB students, which is being applied to the 4th grade of primary education, when it is usually applied 
to the 2nd grade of primary education. The criteria taken into account to move the extent to which the 
test is applied, are the same as for the purposes of these maps, will be taken into account for the 
location of the reference levels to cycles of basic education: speaking native language students, coming 
from basically oral cultures, first discovered the written world the first day of school to attend the first 
grade. In such circumstances, assessing the end of the fourth cycle, the fourth degree of primary 
education- ensures that the student has approached writing for at least four years. That is, that this 
written world is already more affordable through a larger and more diverse set of written texts.
3
 
Note that this scenario bears some similarities to that of children who have Castilian as L1 and English as 
FL, in the sense that in both cases, using the native language is uniform; however, while they have this 
similarity, the differences are crucial and are referred to the status of the target language, the Castilian 
in the first case and the second in English. In the case of the Castilian, this is taught as a second 
language, because you learn in a situation where this coexists with other native languages (being the 
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Different is, on the other hand, the case of English, this is learned in a context where it is neither official 
nor indigenous, for what it is considered 'foreign language' and does not coexist in the sense that there 
isn't a community or culture of English speakers. 
 
Considering the above mentioned and the characteristics of the plan of studies, in terms of the number 
of hours that will be dedicated to learning English, the descriptions of the maps levels point to level A2.
5
 
(Common European Framework of Reference, 2001) 
 
Scenario 2  
Children have the native language as their first language, but also handle acceptably Castilian and 
communicate in both languages. They manage to use both languages interchangeably or in different 
situations. It is, for certain situations, as the activities at community and family level, use the native 
language and in other occasions, when visiting population centers, internships, buying and selling with 
other people who are not from the community , use the Castilian . This happens in the classroom with 
some differences in the degree of bilingualism of students. In this scenario there may be students who 
are bilingual from birth.6 
 
According to UMC 56% of teachers in schools EIB claims that its students belong to this group. This 
scenario is also seen as characteristic of the EIB schools, so, although the students handle the original 
language and the Castilian with the same domain. They also belong to the group which learning 
expectations in terms of levels, ie standards, start their description subsequently. 
 
Similarly, considering the above mentioned and the characteristics of the plan of studies, in terms of the 






Children speak Castilian as their first language, but they understand and incipiently speak the native 
language. Their parents and grandparents still communicate with each other in the native language, but 
they talk to the children in Castilian. They are familiar with the native language, and eventually used, but 
have a negative assessment of its use. However the context is conducive to learning this language as a 
second language or bilingual development. Also in this same scenario we can find children who handle 
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The children speak only Castilian and the original language has been almost completely displaced by the 
Castilian. In these places/towns the possibility of acquisition of the native language is very limited, it is 





Scenarios 3 and 4 have in common the abandonment of the use of the native language by the students 
as well as the exclusive use of Castilian in school. In this scenario, the requirement levels is also 
consistent with the plan of studies and more specifically with the workload designated to teaching 

















Mapa de progreso de la competencia  

















El Mapa de progreso de escritura del inglés como lengua extranjera describe el progreso de las 
habilidades involucradas en el aprendizaje del inglés como lengua extranjera durante la educación 
básica. En el presente mapa se describen las habilidades que lo estudiantes pondrán en juego con el fin 
de comunicarse por escrito en el idioma inglés, con las particularidades que implica que ese aprendizaje 
es el de una lengua extranjera. 
Asumimos que los estudiantes, al final de la educación básica serán capaces de: 
“Producir textos escritos en inglés de diverso tipo, extensión  y niveles de complejidad, es decir, es 
capaz de comunicar ideas, opiniones y sentimientos y brindar información aplicando las normas y 





De este modo, el mapa, reiteramos, pretende describir el progreso de aquellos aprendizajes que se 
ponen en juego para lograr la competencia planteada como de salida. 
 
La calidad de Lengua Extranjera que tiene el inglés en nuestro país le otorga al proceso de enseñanza y 
aprendizaje de la escritura de este la particularidad de no contar necesariamente con un ambiente 
letrado que coadyude al aprendizaje natural de la escritura de esta lengua, como sí lo sería si esta fuera 
una L2
2
; ello, definitivamente, tiene gran influencia sobre lo que podemos plantear como expectativas 
para los niveles del mapa. Por tal motivo, en este mapa se encontrarán todas las progresiones en 
conjunto en cada nivel, sino que, de acuerdo también a la didáctica esperada, irán progresando 
pertinentemente. 
 
Es así que la progresión de esta competencia se describe considerando las siguientes capacidades, cada 
una de las cuales se va complejizando en los distintos niveles del mapa de progreso: 
 
Construcción de significados  
Involucra la puesta en juego de habilidades y conocimientos acerca de la escritura en general
3
 y del 
código escrito de la lengua inglesa. En tal sentido, se hace indispensable que esta dimensión progrese 
acordemente con el aprendizaje contextualizado de contenidos fonéticos, ortográficos, morfológicos, 
sintácticos, semánticos y discursivos del inglés. Es igualmente importante, en el progreso de esta 
dimensión el dominio creciente de vocabulario pertinente y nuevo, siempre al servicio de la intención 
comunicativa del texto. 
Respecto a esto último, es de gran importancia la medida en que estas características de la escritura 
están organizadas con el fin de adecuarse al propósito, destinatario y al tipo de texto, es decir, a la 
situación comunicativa. 
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 Referido a las restricciones ortográficas del código escrito, aprendidas en el curso de Comunicación, y que son 
válidas para la escritura de textos en inglés: uso recursos ortográficos –algunos usos de las mayúsculas, tildes y 
signos de puntuación– para garantizar el sentido y la claridad del mensaje. 
Del mismo modo progresan en esta dimensión la coherencia y cohesión textuales, entendidas como la 
organización y desarrollo de las ideas alrededor de una central, evitando repeticiones, digresiones y 
vacíos de información, y dividiéndolas pertinentemente en párrafos. 
Esto implica:  
 Extensión y complejidad gramatical del texto. 
 Adecuación del discurso a partir de los posibles lectores, el propósito y el tipo de texto. 
 Organización y desarrollo de las ideas alrededor de una central. 
 Estructuración de las ideas en párrafos. 
 Establecimiento de relaciones entre las ideas a través del uso de conectores. 
 Uso de vocabulario pertinente, variado y preciso. 
 
Uso de las convenciones del lenguaje escrito. Esta dimensión progresa a través de la descripción del uso 
de aquellas convenciones cuya escritura les dan a los textos claridad y los hacen comprensibles. Esto 
implica: 
• Ortografía puntual (punctuation) 

















Descripción de niveles  
Ciclo IV Escribe palabras y frases cortas en inglés, según un modelo. Utiliza un vocabulario poco 
preciso. Presenta recursos ortográficos básicos
4
 y construcciones gramaticales simples, que le 
dan claridad a su texto. 
Ciclo 
V 
Escribe textos cortos, diversos en inglés, de una extensión de entre tres y cuatro oraciones, 
según un modelo, dentro de una variedad limitada de textos culturalmente producidos en 
inglés. Organiza sus ideas mayormente alrededor de una idea central pudiendo presentar 
digresiones y repeticiones; Relaciona sus ideas a través del uso de algunos conectores 
aditivos, adversativos, consecutivos y secuenciales.  El vocabulario que usa puede presentar 
algunos términos poco precisos  con respecto a la temática tratada. Presenta recursos 
ortográficos básicos y construcciones gramaticales simples, que le dan claridad a su texto.  
Ciclo 
VI 
Escribe textos diversos en inglés, de una extensión de 25 a 35 palabras, dentro de una 
variedad limitada textos culturalmente producidos en inglés. Organiza sus ideas mayormente 
alrededor de una idea central pudiendo presentar algunas digresiones y repeticiones; 
estructura el texto en párrafos. Relaciona sus ideas a través del uso de conectores aditivos, 
adversativos y consecutivos. El vocabulario que usa presenta términos pertinentes a la 
temática tratada. Los recursos ortográficos y construcciones gramaticales que presenta 
permiten claridad en sus textos. 
Ciclo 
VII 
Escribe textos diversos en inglés, de una extensión de aproximadamente 100 palabras, 
escogiendo algunos textos culturalmente producidos en inglés; adecúa el vocabulario y 
formato al destinatario, propósito y tipo de texto. Organiza sus ideas alrededor de una 
central, evitando digresiones, contradicciones y repeticiones. Estructura el texto en párrafos. 
Relaciona sus ideas a través del uso de conectores y algunos referentes. El vocabulario que 
usa presenta términos pertinentes a la temática tratada. Los recursos ortográficos y 
construcciones gramaticales que presenta permiten claridad en sus textos. 
Destacado Escribe textos diversos en inglés, de una extensión de entre 120 a 150 palabras, escogiendo 
de la variedad de textos culturalmente producidos en inglés; adecúa el vocabulario y formato 
al destinatario, propósito y tipo de texto. Organiza sus ideas alrededor de una central, 
evitando digresiones, contradicciones y repeticiones. 
Estructura el texto en párrafos, asignando a cada párrafo una idea diferente. Relaciona sus 
ideas a través del uso de diversos conectores y referentes. El vocabulario que usa presenta 
términos pertinentes a la temática tratada; además usa léxico variado. Los recursos 
ortográficos y construcciones gramaticales que presenta permiten claridad y variedad en sus 
textos. 
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Learning Progress Map for English as a Foreign Language  

















The Learning  Progress Map for English as a Foreign Language written production, describes the progress 
of the skills involved in learning English as a foreign language during basic education. This map describes 
the skills that students bring into play in order to communicate in written English, with the 
particularities that it implies that this learning is a foreign language learning. 
 
We assume that students at the end of basic education will be able to: 
"Writes words and short phrases in English according to model, i.e., is able to communicate ideas, 
opinions and feelings and provide information by applying the rules and conventions of the language. In 
this production process shows interest and willingness to produce texts.”1 
 
Thus, the Map, we reiterate, is intended to describe the progress of those lessons that come into play to 
achieve competition posed as output.  
 
The quality of foreign language that English has in our country gives the teaching and learning process of 
written production in English the peculiarity of not necessarily having a formal environment that co-help 
the natural learning of written production of this language, as if It would be if this were a L2
2
; it 
definitely has great influence on how we can raise expectations for the different map levels. Therefore, 
on this map all progressions together at each level will be found, but, according also to the expected 
didactic, they will go progressing appropriately. 
 
Thus, the progression of this competence is described considering the following capabilities, each of 




Involves the stakes of skills and knowledge about writing in general
2
  and the written code in the English 
Language. In this regard, it is essential that this dimension progresses accordingly with the 
contextualized learning of phonetic, spelling, morphology, syntax, semantic and discourse of English 
content. It is equally important in the progress of this dimension the increasing dominance of relevant 
and new vocabulary, always at the service of the communicative intention of the text. 
Regarding the latter, it is of great importance to the extent that these characteristics of writing are 
organized in order to suit the purpose, reader and the type of text, that is, to the communicative 
situation. 
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 Referred to Spelling restrictions of the written code, learned in the course of communication, and are valid for 
writing texts in English : Use spelling resources , some uses of capitalization, accents and punctuation score- to 
ensure the direction and clarity of the message. 
 
Similarly progress in this aspect the consistency and textual cohesion, understood as the organization 
and development of ideas around a central idea, avoiding repetitions, digressions and information gaps, 
and dividing them into paragraphs appropriately. 
 
This implies: 
 Extension and grammatical complexity of the text 
 Adaptation of speech from potential readers , the purpose and the type of text 
 Organization and development of ideas around one central idea. 
 Structuring of the ideas in paragraphs. 
 Establishment of relationships between the ideas through linking devices. 
 Using relevant, varied and precise vocabulary.   
Use of the conventions of written language. This dimension progresses through the description of the 




















 Written Production levels description 
Cycle IV Writes words and short phrases in English according to model. Uses vague vocabulary with a 
word range of 25-30 words. Presents basic spelling
3
 and simple grammatical constructions 
that give clarity to their text. 
Cycle 
V 
Writes short diverse texts in English, with a extension of three or four sentences, according to 
model, in a limited range of culturally produced in English texts. Organizes ideas mainly 
around a central idea, may submit digressions and repetitions; relates ideas through some 
additives, adversative, and sequential linking devices. The used vocabulary can present some 
vague terms regarding the topic. Presents basic spelling and simple grammatical 
constructions, which give clarity to the text.  
Cycle 
VI 
Writes diverse texts in English, with a word range of 25-30 words, within a limited range of 
culturally produced in English texts. Organizes ideas mainly around a central idea, may submit 
digressions and repetitions; structures the text into paragraphs. Relates ideas through some 
additives, adversative, and sequential linking devices.  The used vocabulary presents relevant 
terms regarding the topic. The spelling and grammatical constructions give clarity to the texts. 
Cycle 
VII 
Writes diverse texts in English, with a word range of about 100 words, choosing some 
culturally produced in English texts; adapts vocabulary and format to the speaker, purpose 
and type of text. Organizes ideas around a central idea, avoiding digressions, contradictions 
and repetitions. Structures the text into paragraphs. Relates ideas through some linking 
devices and references. The used vocabulary presents relevant terms regarding the topic. The 
spelling and grammatical constructions give clarity to the texts. 
Outstanding Writes diverse texts in English, with a word range of about 120-150 words, choosing from the 
variety of culturally produced in English texts; vocabulary and format to the speaker, purpose 
and type of text.  Organizes ideas around a central idea, avoiding digressions, contradictions 
and repetitions. 
Structures the text into paragraphs, assigning to each paragraph a different idea. Relates 
ideas through some linking devices and references. The used vocabulary presents relevant 
terms regarding the topic; in addition to this, uses a varied lexicon. The spelling and 
grammatical constructions give clarity and variety to the texts. 
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